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    如果這種制度化的想法真的可行，那麼有些做法是與殯葬自主權有關的呢？
就殯葬自主權而言，有一些相關的內容：一、要自覺生死不但是我們內在的可能，
也是我們生命的必然，沒有任何例外，也沒有任何條件，隨時都有發生之可能。
二、在面對生死時，要了解有關生死的處理是要花費金錢的。因此，在平時就要
有所準備。這種準備可以是獨立的存款，也可以是零存整付的保險，也可以是分
期付款的生前契約或預購的壽城。三、除了自己身後事的經濟面處理外，還有關
於自己活著的親人生活面的處理。如果有剩餘的財物，可以依法律規定分配，也
可以在不違背法律的情形下自行分配，甚至於也可以部分捐做慈善之用，回饋社
會。四、在遺囑上，不僅可以交代上述經濟面的問題，還可以交代自己內心未了
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的心願或是對未來可能有的一些期許，以及對家人的一些觀感和期盼。此外，也
可以要求家人如何對待自己的臨終和死亡，看是要死在家中還是在醫院去世，臨
終時要不要家人陪伴，要什麼人陪伴；對於自己的喪禮應如何面對與處置，看是
要按照一般禮俗的做法還是自己有其他特殊的要求，要不要用宗教儀式，用何種
宗教儀式或另有自己對宗教的特殊構想；死後要採用何種葬法，要葬在何處；死
後要不要祭祀，要用一般方式祭祀或自己另有特殊要求。五、有關醫療的部分，
更可以透過預立醫囑的方式，在得到不治之症時看要不要住進安寧病房、要不要
實施急救、要不要同意器官捐贈或大體捐贈。六、有關喪禮的處置，除了上述遺
囑的交代外，也可以透過與葬儀業者的事先接洽或事先安排決定自己身後事的辦
理方式，商議總共要花費的金錢，想要邀請參加自己喪禮的人選，用什麼樣的儀
式辦理，還有最後的埋身之處為何；亦可以透過生前契約的購買事先安排好自己
的身後事，或是在定型化契約之外另行規劃適合自己的生前契約。 
透過上述的自覺與做法，我們雖然沒有辦法像高僧大德那樣具有了悟生死的
殯葬自主權，至少我們可以根據自己對於上述做法深入的程度決定自己具有何種
深度的殯葬自主權。對於強調自主權的現代人而言，我們總算在生死的問題上趕
上了時代的腳步，讓生死從被動接受安排轉向主動自我安排。換句話說，在生前
的這樣主動自我安排底下，我們才有可能雖死猶生地在死後具有往生者的殯葬自
主權。 
